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RINGKASAN 
 
World Wide Fund For Nature (WWF) memperkenalkan Tim Patroli Gajah Flying 
Squad pertama di Desa Lubuk Kembang Bunga yang berada di sekitar Taman Nasional 
Tesso Nilo yang baru ditetapkan. Tim ini, yang terdiri dari sembilan pawang dan empat 
gajah latih, mengarahkan gajah-gajah liar untuk kembali ke hutan apabila mereka 
memasuki ladang maupun kebun milik masyarakat desa tersebut. Sejak mulai beroperasi, 
WWF – Indonesia juga menggunakan GPS Collar untuk memantau pergerakan gajah, dan 
Social Development di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Riau.  
Dalam suatu kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang hendak 
dicapai, adapun beberapa tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk 
mengetahui pelestarian gajah sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo, untuk mengetahui 
peran WWF terhadap keberadaan gajah sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo dan 
untuk mengetahui implementasi program WWF terhadap penanganan pelestarian gajah 
sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo.  
Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian  ini  adalah  studi  deskriptif 
yang  bertujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, 
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas 
sosial,  sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 
kelompok, sifat-sifat  serta hubungan antara fenomena yang di selidiki.  
Hasil dari penelitian ini WWF – Indonesia di dalam melakukan konservasi gajah 
sumatera membuat program Tesso Nilo di Riau yang diluncurkan pada tahun 2004 untuk 
mengawasi keberadaan dan status hutan bernilai konservasi tinggi di provinsi Riau 
dengan membuat Tim Patroli Gajah Sumatera Flying Squad , memakai GPS Collar dan 
Social Development tidak berjalan dengan lancar dalam menjalankan program tersebut di 
dalam menurunkan angka kematian gajah sumatera maupun menambah populasi gajah 
sumtera di Taman Nasional Tesso Nilo.  
   







World Wide Fund For Nature (WWF) introduced the first Gajah Flying 
Squad Patrol Team in Lubuk Kembang Bunga Village around the newly 
established Tesso Nilo National Park. The team, which consisted of nine handlers 
and four elephants trained, directed wild elephants to return to the forest when 
they entered the fields and gardens belonging to the village community. Since it 
began operations, WWF - Indonesia has also used GPS Collar to monitor 
elephant movements, and Social Development in the Tesso Nilo Riau National 
Park area.  
In an activity carried out, of course it has a goal to be achieved, as well as 
a number of objectives to be achieved in this study, namely to know the 
conservation of Sumatran elephants in Tesso Nilo National Park, to find out the 
role of WWF in the presence of Sumatran elephants in Tesso Nilo National Park 
the implementation of the WWF program in handling the preservation of 
Sumatran elephants in Tesso Nilo National Park.  
The method used in conducting this research is descriptive study which 
aims from this descriptive research is to make a description, description, factual, 
and accurate of the facts, analyze phenomena, events, social activities, attitudes, 
beliefs, perceptions, thoughts of individuals individually or groups, the 
characteristics and relationships between the phenomena investigated.  
The results of this study WWF - Indonesia in the conservation of Sumatran 
elephants made the Tesso Nilo program in Riau launched in 2004 to oversee the 
existence and status of high conservation value forests in Riau province by 
making the Elephant Squad Flying Squad Patrol Team, using GPS Collar and 
Social Development does not run smoothly in running the program in reducing 
the mortality rate of the Sumatran elephant and increasing the Sumtera elephant 
population in Tesso Nilo National Park.  
  






World Wide Fund For Nature (WWF) ngenalkeun Tim Patroli Gajah Flying 
Squad kahiji di Desa Lubuk Kembang Bunga nu aya di sakualing Taman Nasional Tesso 
Nilo nu anyar di resmikeun. Tim ieu, aya salapan pawing jeung opat gajah latih, 
ngarahkeun gajah-gajah liar supaya balik deui ka leuweung lamun rek ngaranjah ka 
kebon milik masyarakat desa kasebut. Ti mimiti operasi, WWF – Indonesia oge 
ngagunakeun GPS Collar keur nalingakeun pergerakan gajah , jeung Social Development 
di areal Taman Nasional Tesso Nilo Riau.  
Dina hiji kagiatan tangtuna boga tujuan nu kudu laksana, aya sababaraha hiji 
tujuan nu kudu laksana dina panilitian ieu nyaeta, mariksa pelestarian gajah sumatera di 
Taman Nasional Tesso Nilo, keur mariksa peran WWF kana kaayaan gajah sumatera di 
Taman Nasional Tesso Nilo jeung keur mariksa implementasi program WWF kana 
panalungtikan pelestarian gajah sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo.  
Metode nu digunakeun dina ngalakukeun panalungtikan iue nyaeta studi deskiptif 
nu tujuannana tina panalitian deskriptif nyaeta keur nyieun deskripsi, gambaran, faktual 
jeung akurat ngenaan fakta-fakta, nganalisa fenomena, kajadian, aktivitas sosial,  sikap, 
kapercayaan, persepsi, pamikiran jelema sacara individual atawa kelompok, sifat-sifat 
jeung hubungan antara fenomena nu di silidiki.  
Hasil tina panalitian ieu WWF – Indonesia dijero ngalakukeun konservasi gajah 
sumatera nyieun program Tesso Nilo di Riau nu di ayakeun dina tahun 2004 keur 
ngawaskeun kaayaan jeung status leuweung nu berharga mahal di propinsi Riau keur 
nyieun Tim Patroli Gajah Sumatera Flying Squad , ngagunakeun GPS Collar dan Social 
Development nu teu lancar dina jero ngajalankeun program kasebut dina nurunkeun 
angka kamatian gajah sumtera oge nambah populasi gajah sumatera di Taman Nasional 
Tesso Nilo.  
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